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NOTES SOBRE FLORA AL-LOCTONA
Teresa Casasayas * i Ramon M. Masalles **
SUMMARY
Notes on synanthropic flora
Rebut: desembre 1980
The authors present some additions to synanthropic flora of the Catalonian coun-
tries. Several considerations about the distribution, origine, migration and phytocoenolo-
gical adscription of certain species are also given.
El notable increment que darrerament
han pres, arreu del mon, les plantes alloc-
tones (es a dir, arribades recentment des
d'altres paisos), ha let proliferar tambe
les publications dedicades al tema. No
pot cstranyar, doncs, que siguin contfnua-
ment noticia i que, ates el seu peculiar
caracter, hom assagi d'explicar i de valo-
rar, de manera global, el seu comporta-
ment i la seva incidencia sobre la flora
i la vegetacio del pais receptor.
Com a resultat de les explorations que
aquests darrcrs anys hem dut a terme,
prescntem aci algunes dades noves sobre
la flora alloctona catalana, sense entrar
en discussio a proposit del complex voca-
bulari que intenta de precisar les nom-
broses possibilitats de vitalitat, capacitat
de multiplicacio, origen, etc., de les sus-
dites plantes.
Indiqucm, tambe, la localitzacio de les
espccics segons els quadres U.T.M. de
10 km de costat. Si no s'especifica explf-
citament altra cosa, cal entendre que
aquests quadres corresponen a la zona
31T.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle; A.
glandulosa Desf. - El vernis del Japo pro-
ve de 1'Orient luunya. Fou introduit a Eu-
ropa durant el segle XVIII i plantat pri-
merament als jardins com a planta orna-
mental i mes tard als talussos de les car-
reteres i vies ferries a causa de la seva
capacitat per a fixar la terra (la soca s'es-
ten i emet continuament rebrots). Avui
es naturalitzat a bona part del yell con-
tinent. Concretament a la peninsula Ibe-
rica gandeix d'una vitalitat remarcabic i
es troba una mica per tot arreu, seguint
principalment les vores de les vies de co-
municacio.
No fallen citations de l'especie a Cata-
lunya i peninsula Iberica en general. A par-
tir de les dades que hem recollit en les
nostres sortides al camp i de la bibliogra-
fia mes a l'abast (que no deu esser, pre-
sumiblement, exhaustiva), podem dibuixar
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la distribucio quo segueix pet que fa a les
comarques catalanes continentals:
Alcalaten - Atzeneta del Macstrat, 30T
YK45.
Alt Camp - MASCLANS & BATALLA (1972)
I'havicn esmentat de la Riba!, CF47. Creix
tambe a Valls, CF57.
Alt Emporda - Castello d'Empirries,
EG07 i Port de la Selva, EG18.
Alt Macstrat - La Torre den Besora,
30T YK46.
Alt Urgcll - Castellnou de Bassella,
CG55; Oliana, CG65 i Coll de Nargo, CG67.
Anoia - Jorba, CG70 i Igualada, CG80.
Bages - Monistrol de Montserrat, DGOO;
el Pont de Vilomara, DG01 i Manresa,
DG02.
Baix Cinca - MASCLANS (1966) 1'esmenta
de Fraga, BG70.
Baix Ebro - L'Ampolla, CF02.
Baix Einporda - Verges, EG05.
Baix Llobregat - Olesa de Montserrat,
DGOO.
Barcelones - Voltants de Barcelona
(SENNEN, 1928); BOLOS & Bolas (1950) el
citen del Tibidabo!, Vallvidrera!, DF28 i
do St. Jcroni de la Vall d'Hcbron.
Conca de Barbera - MASCLANS & BATALLA
(1972) el mencionen de Montblanc! i 1'Es-
pluga do Francoli!, CF48; BoLDO (1975)
d'entre Vimbodf i Vallclara. A lcs Mun-
tanycs de Prades s'enfila des de la Font
de Nerola, CF38 per la vall de Casteilfo-
llit tins els 725 in, CF37.
Contlent - Conat i Vilafranca de Con-
flent, DH41; Molig, DH42; Fillols i Prada
de Conflent, DH52.
Garraf - Cubelles, CF86.
Los Garrigues - Juncda, CG10; MAS-
CLANS (1966) el cita de Pineda.
La Llitera - Albclda, BG83.
Maresme - Sant Andreu de Llavaneres,
DG50. MONrSERRAT (1957) 1'esmenta de Tia-
na, DF39 (aped Palau) i d'Argentona.
La Nogucra - Termens i Vallfogona de
Balaguer, CG12; Sant Jordi de Muller,
CG22; Cubclls, CG33 i Artesa de Segre,
CG34. Moncstir do les Avcllancs, CG13
(Li.ANSANA, 1976).
Plana Alta - Dc Bell-lloc del Pla, BE55,
a la Pobla Tornesa, BE54.
Priorat - Poboleda, CF16 (MOLERO,
1976).
Ripolles - VIGO (1976) el cita de la vall
de Ribes.
La Segarra - Cervera, CG51.
Scgria - MASCIANS (1966) 1'esmenta de
Llcida!, CGOO i CGOI, i de Bell-floc d'Ur-
gcll! Creix tambc a Vilanova do la Barca,
CG11 i a Mollerussa, CG21.
La Selva - Hostalric , DG62 i DG72
( LLENSA , 1945).
Tarragones - BATALLA & MASCLANS (1950)
cl mencionen vagament de la vall del riu
Gaia. MALAGARRIGA ( 1971) reproducix
aquesta mencio, aixf com la mes antiga de
Gibert referida a Tarragona !, CF55. Es fa
tambc a Altafulla, CF65.
Urgcll - Tarrega, CG21 (MASCLANS , 1966).
Bcllpuig d'Urgell , CG31 i Ciutadilla, CG40.
Valles Occidental - Montcada i Reixac,
i Santa Maria do Montcada , DF39; Cer-
danyola , DF29; Terrassa , Torrebonica i
Viladecavalls del Valles, DG10; Vacaris-
ses, DGOO . Bolos & BOLOS ( 1950) l'csmcn-
ten del Valles recollint una antiga citacio
do Cadevall.
A part les dades anteriors, referents a
localitats catalanes , ens consta la presen-
cia d'Ailanthus a les veines terres de l'A-
rago ( Alagon i Pinseque ) i Rioja (Ausejo,
Logrono , Aleson, Nfijera , Ste. Domingo de
] a Calzada, Berceo, etc.).
Alternanthera peploides (Numb. et Bonpl.)
Urban -Coneguda fins avui a Catalunva
de 1'Hospitalet de l'Tnfant, al Baix Camp
(For.cir, 1976) i del Catllar, al Tarragones
(Batalla in BC). Arrela entre les rajoles
de les voreres, als entorns de l'estacio de
Tarragona, CF55, on condicions do trepig
molt sovintejat, barrejada fregiicntmcnt
amb A. pungens Kunth.
Artemisia annua L. - Originaria, segons
uns, do l'Asia temperada, i segons d'altres
de ]a Mediterrania oriental, ha anat natu-
ralitzant-se per I'Europa central i occiden-
tal d'enga del segle XVIII6, i encara ha
arribat a America del Nord. Fins ara, pero,
no era coneguda de la peninsula Iberica.
encara que per la seva fregiiencia al sud
de Franca i a ccrts indrets d'Italia, hi era
d'cspcrar.
Apareix als sols nitrogenats de les vores
de carrers i camins de les zones altes de
Barcelona, al peu del Tibidabo, on la den-
sitat de cases es cncara baixa (BOLOS &
MASALLES, 1981). Estretament lligada a les
comunitats dels Chenopodietalia, la seva
presencia exemplifica les formes de tran-
sit cntre la vegetacio estrictament nitro-
fila i la viaria, entre les comunitats de
1'alianca Chenopodion muralis i les de
1'Hordeion leporini. Aixf ho hem vist a
Montpeller, on Artemisia annua voreja els
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carnins i carreteres dels suburbis de la
ciutat, i a Barcelona, on ateny valors d'a-
bundancia-dominancia entre 3 i 4; 1'a-
companyen, entre d'altres, Chenopodium
album, Conyza bonariensis, C. floribunda,
Aster squauiatus, Xanthiufn sirumarlum
s.l., Piptatherurn miliaceum, Lobularia ma-
ritirna i Polvgouum aviculare, fent comu-
nitats que podrien esser assimilades a un
Aniarantho-Cheiiopodictum ambrosioidis
(Br: BL) O. Bolos 1967.
El mes de setembrc de l'any 1979 varem
herboritzar Artemisia annua per primer
cop als voltants de la placa del Funicular,
on el barri de Sant Gervasi es perd al peu
de la serra de Collserola (DF28). Durant la
tardor dc 1980, redescoberta la planta per
0. de Bolos, hem exarninat novament els
entorns de l'itinerari del Tramvia Blau i
sembla que Artemisia annua, encara limi-
tada a la zona, es mes abundant que 1'any
anterior. Caldre resseguir el seu compor-
tamcnt els anys vinents, pero horn pot
prevcurc una notable expansio d'aquesta
nova composta de la nostra flora, espe-
cialment als voltants de Barcelona.
Artemisia dracunculus L. - L'estrago, molt
apreciat a l'Europa central com a condi-
ment i de vegades utilitzat en perfumeria,
prove de les terres de Russia meridional,
d'on fou introduit a l'Occident en temps
antics. Scmbla que nomes rarament ha
estat cultivat a casa nostra. Apareix, subs-
pontani (no sabem si arribara a naturalit-
zar-se plenament com ho ha fet a diversos
paisos europeus), a Ics zones altes del
barri de Sant Gervasi (Barcelona, DF28),
al peu de la serra de Collserola, d'on ja
es concixia com a planta cultivada (BC
599776, ...).
Bromus willdenowii Kunth; B. unioloides
llun1b.; Ceratochloa unioloides (Willd.)
Beaux'. - Conegut ja d'una bona part de
les terres de parla catalana. SENNEN (1928)
el cita vagament dcl litoral catala; BOLOS
& Bozos (1950) del Barcelones i del Baix
Llobregat; MON FSERRAT (1964) del Mares-
me; FOLcuu (1976) del Baix Camp i del
Baix Ebre; Boi.Os & VIGO (1979) d'An-
dorra, del Rossello, del Vallespir, del Giro-
ncs, do la Garrotxa, etc. Sembla, realment,
una especie apta per a colonitzar encara
noes indrets a casa nostra. Ens consta del
Segria, a les afores d'Almacelles (BG
82), on l'observarem conjuntament amb
A. Farras. Especie no inclosa en la flora
de MASCLANS (1966).
Cenchrus incertus M. A. Curtis - Petita
graminia d'origen america, les uniques lo-
calitats conegudes de la qual, pel que fa
a la peninsula Iberica, corresponen a les
platges de la Torre de la Mora, prop
de Tarragona, i del Delta del Llobregat
(TORRELLA et al., 1974). Tenint en compte
que ja FERNALD (1950) la considera propia
dels sols sorrencs litorals, semblava una
especie que a casa nostra havia de com-
portar-se corn a psambfila. L'hern herbo-
ritzat, pero, a Roda de Bera (CF66), a 1'an-
dana de l'estacio de tren, on convivia amb
Tragus racemosus i Euphorbia maculata.
De disseminacio possiblement lligada a la
frequentacio turistica, cal esperar noves
localitats d'aquesta graminia al Principat,
en indrets no necessariament litorals pero
previsiblement de sols lleugers i potser re-
moguts (CLAYTON, 1980).
Crepis bursifolia L. - Petita composta d'o-
rigen italic, actualment estesa pel litoral
mediterrani frances i catala. Als Paisos
Catalans es coneguda de nombrosos in-
drets: el Maresme, a MatarO, on la desco-
bri SENNEN (1928) i des d'on es deu haver
escampat pel litoral de la comarca (MoNT-
SERRAT, 1962); el Barcelones, a Barcelona,
d'on 1'esmenten BOLOS & BOLOS (1950,
1961); el Rossello, a Perpinya (BOLOS &
BOLOS, 1961) i a Salses (BOLOS & VIGO,
1979); la Selva, a 1'estaci6 de Breda (Bo-
LOS & BOLOS, 1961); la Marina Alta, al port
de Denia i l'Alcoia, a Alcoi (Bozos & Bo-
LOs, 1961); Alt Penedos, a Vilafranca del
Penedos (BOLOS & VIGO, 1979).
Creix tambe al Tarragonos, entre les
vies de tren que voregcn el port de Tarra-
gona (CF55), a la Conca de Barbera, a
Montblanc (CF48) i al Segria, als carrers
de Llcida (CGOO i CGOI). Sovinteja darre-
rament a la gespa dels parterres de les
ciutats; les seves llavors es barregen pos-
siblement amb les de la gespa i son sem-
brades, doncs, de manera involuntaria.
Echinochloa colonum (L.) Link - Propia
de les comunitats de l'alianca Panico-Se-
to_rion, es una planta estretament lligada
als conrcus de reg. Ens consta del Segria,
als horts de Vilanova de Segria (CG01),
on abunda localment. Es especie nova per
a la flora de la comarca, on floreix el mes
d'agost. En canvi, els plecs de la Conca
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de Barbera que hem vist a l'herbari de
l'lnstitut Botanic de Barcelona (BC) de-
ternminats corn E. colonurn semblen eor-
respondre, en rcalitat, a E. crus-galli (L.)
Beau v.
Eleusine indica (L.) Gaertner - Graminia
originaria de Ics contrades tropicals i
subtropicals, que s'escampa a Catalunya
amb rclativa lentitud. Obscrvada ja per
CosrA (1877) de 1'antic Jardi Botanic de
Ia'Universitat, les citations que posterior-
ment han aparegut son referencies quasi
sempre puntuals: Puig-reig i la Cellera (in
CADr:v:v.L, 1936), port de Barcelona! (Bo-
i.Os & MARCOS, 1953). Croix al Baix Llobre-
eat, entrc Sant Boi i cl Prat (DF27) i al
Tarragones, a I'andana de carrega de 1'es-
taci6 de tren de Tarragona (CF55), en sols
sovint atapeIts per la IregOcntacio; tam-
hr a PremiO (0. de Bolus, com. verb.).
Galinsoga parviflora Cav. - Cultivada al
.Jardi Botanic do la Universitat de Barce-
lona I'anv 1869 (BC 31353, ex Herb. Mas-
ferrcr), iou donada a concixer com a mala
hcrba dcls conreus de Cambrils per FOLCH
& Aw l i.n (1974) i de Prada de Conflent,
Cuixa i Roda de Ter (FOLCH, 1976), en
comunitats de I'alian^a Panico-Setarion
(Foi.c i t , 1979). Nue'r (1978) l'hcrboritza el
juny do 1977 (BC 622717!) a la Farga de
Behic (DG36), vora ]a carretcra, i nosal-
tres cl 1979 en conreus de Phaseolus vul-
garis a San Millan do la Cogolla, vora del
monestir de Yuso (Rioja, Castella la Vella).
L'arca do distribucio d'aquest taxon, co-
mentada per DIAZ (1975) en ocasio de la
troballa de Galinsoga ciliata a les ter-
rcs peninsulars, s'incrementa progressiva-
ment, dc mantra lcnta pero sense recula-
des. Es tracta segurament d'una especie
molt exigent pcl que fa a la fregiiencia
dels regs i a la qualitat del sul.
Guizotia abyssinica (L.) Cass. - Espccic
d'orkgen africa que fou detectada per pri-
mer cop als Paisos Catalans per CID (1971),
a 13enicarl6 el 1969 i at Principat el 1972
(vegcu Foi.cii & ABnLI.A, 1974), i que s'es-
campa posteriorment seguint els regalls
do la carretcra N-340, molt especialment
entre Tarragona i Castello dc la Plana
(Foicit, 1976, 1980), a part localitats ailla-
des coin Molins de Rei. BOOS & VIGO
(1979) 1'esmenten dels jardins de Barcelo-
na, i encara del Bruc, i expliquen la difu-
sio de l'espccie en el darrer dcccnni a cau-
sa de la utilitzacio dels sous aquenis (el
negrillo) corn a aliment per a ocells de
gabia.
Tinguerem ocasio de seguir la colonitza-
cio vegetal de la mitjana central de 1'auto-
pista A-11 durant els anys 1975 i 1976. En
aquells moments la mitjana havia vist
arrencada tota l'obra de jardineria per tal
d'incorporar una nova via a 1'autopista.
Guizotia abyssinica s'encarrega d'ocupar
els talussos de sol nu mentre cap altra es-
pecie podia fer-li competcncia fins al punt
d'estendre's, de manera practicament con-
tinua, entre Martorell i Vilafranca del Pe-
nedos (quadres U.T.M.: CF98, CF97, DF09
i DF08). Ja fa temps, peru, que no hem
aconseguit de veure-la en uns indrets on
cinc anys enrera era l'especie dominant.
Pensem, per totes aquestes raons, que
Guizotia abyssinica es comporta a casa
nostra corn a efemerofit: nomes el cultiu
i el transport del negrillo li permet de
mantenir-se, i encara si arriba a trobar
ambients especialment adequats (regalls
de carreteres recentment oberts o be ne-
tejats, mitjanes d'autopistes sense vege-
tacio, etc.).
Panicum capillare L . - Originari dels paisos
calids del continent america, es fa a les
terres remogudes de l'Europa meridional
i central. L'hem herboritzat a Corbins (Se-
griO), a la riba de la Noguera Ribagor^ana
(CGOI). Floreix els meson d'agost i se-
tcmbrc. 1=s especie nova per a la flora
d'aquella comarca.
A Catalunya apareix de manera esca-
dussera, especialment als pradells humits
de les vores dels corrcnts d'aigua. A I'her-
bari dc I'Institut Botanic de Barcelona hi
ha plots dc les vores del 'Ter (Codina,
BC 66208), Barcelona (Fr. Secondaire,
BC 66205, 66206 i 140424), Macanes (0. de
Bolos, BC 113729) i Balagucr (Font Quer,
BC 103047).
Paspalum dilatatum Poirot in Lam. - D'o-
rigen sod-america, sembla trobar-se ac-
tualmcnt en plena fase d'expansio. Colo-
nitza cls herbassars humits de les terres
baixes, rao per la qual es particularment
estcs a les contrades on existeixen rega-
dius. Apareix a la comarca de Bages: vo-
res del riu Llobregat, a la Bauma de Cas-
tcllbcll (DGOO), i al Scgria: regalls i sc-
quies de Llcida, Benavent de Segria, etc.
(CGO 1).
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Setaria geniculata (Lam.) Beaux-. - Man-
resa (DG01), a la comarca de Bages. Vo-
res de l'antiga carretera empedrada de
Barcelona, tocant cl Pont Veil. Es tracta
segurament d'una de les primeres locali-
tats dc I'espccie a Catalunva. M. Caiduch
1'havia herboritzada l'anv 1964 a Castello
de la Plana (sub S. glatica (L.) P.B. in BC
485667 i BC 485668, tcste O. Bolos; ,-c,-,eu
tambt CA1.orc i i , 1968).
Sc'laria geniculata as una graminia vi-
va' d'origen nord-america, present a les
terres curopees atlantiques pero que sem-
bla molt rara a lcs rncditerranies.
Stenotaphrum secundatum (Waller) O. Kunt-
ic; S. atncricanunt Schrank; Ischaemum
sectntclatutn Walter - Descrit de les ter-
res tropicals del continent america, d'on
possiblement prove, a casa nostra es com-
porta com a especie subspontania escapa-
da de jardins i parterres. Ens consta del
Barcelones a Barcelona, barn de Collblanc
(DF28) i del Maresme, a Sant Andreu de
Llavaneres (DG50). Colonitza ics vores de
camins i rieres, en indrets particularment
frescals i hu nits, on Ilorcix de setembre
a novembre.
Steuotaphruin secunclatunt apareix so-
vint naturalitzat a lcs terres atlantiques
do la peninsula Iberica i d'Europa.
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